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Work Injuries in building construction, metal shaping, and food production sectors in Jericho 
District in the Palestinian Territory 
ABSTRACT Work injuries and accidents have a considerable impact on public and community health. 
This study targeted three work sectors: metal shaping, food production and building construction. Work 
injuries that occurred in these sectors were compared for the years 1999 and 2000 in Jericho District in 
the West Bank of Palestine. One hundred three injuries were examined and information recorded about 
the nature of the injury, site of injury in the body, direct cause of injury and some personal information 
about the injured worker. The most vulnerable group were young people in their twenties, and mostly 
those working in the metal shaping and building construction sectors. The kinds and sites of injuries 
varied. The data were compared with data from 1997, 1998 and 2001–2003, although only loosley as 
the available data about work injuries for these years were limited and inaccurate.
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Accidents du travail dans les secteurs du bâtiment, du profilage des métaux et de la production 
alimentaire à Jéricho (Palestine)
RÉSUMÉ Les blessures et les accidents au travail ont un impact considérable sur la santé publique 
et communautaire. Cette étude ciblait trois secteurs professionnels : le profilage des métaux, la 
production alimentaire et le bâtiment. Les accidents du travail qui sont survenus dans ces secteurs ont 
été comparés pour les années 1999 et 2000 dans le District de Jéricho en Cisjordanie (Palestine). Cent 
trois accidents ont été examinés et des informations ont été enregistrées sur la nature de l’accident, 
la localisation de la blessure, la cause directe de l’accident et certaines informations personnelles 
concernant le travailleur accidenté. Le groupe le plus vulnérable était celui des jeunes d’une vingtaine 
d’années, et principalement ceux qui travaillaient dans les secteurs du profilage des métaux et du 
bâtiment. Les types de blessure et la localisation des blessures variaient. Les données ont été 
comparées avec celles de 1997, 1998 et 2001-2003, assez approximativement toutefois, les données 
disponibles concernant les accidents du travail pour ces années étant limitées et inexactes.
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